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ABSTRACT
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) adalah proses penilaian terhadap institusi secara keseluruhan untuk mengevaluasi
komitmen institusi terhadap penyelenggaraan akademik dan manajemen institusi, yang didasarkan pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SNDIKTI). Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap semua
perguruan tinggi di Indonesia. Pengisian data borang akreditasi Program Studi Informatika Universitas Syiah Kuala saat ini masih
dilakukan penyusunan secara manual dengan mengumpulkan data-data yang begitu banyak, sehingga proses pengumpulan data
akreditasi masih kurang efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti mengembangkan aplikasi borang akreditasi yang dapat
mengelola dan mempersiapkan penyusuan borang akreditasi Program Studi khususnya Program Studi Informatika Universitas
Syiah Kuala. Aplikasi ini mengelola data dari 7 standar yang ditetapkan oleh BAN-PT. Metode pengembangan aplikasi
menggunakan Rapid Application Development (RAD). Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan
perangkat lunak MariaDB, web server, phpmyadmin, dan analisis aplikasi menggunakan metode Scale Usability System(SUS).
Penilaian SUS menggunakan sistem penilaian skala likert 1-5 (sangat tidak setuju â€“ sangat setuju). Analisis dilakukan dengan
membagikan kuisioner kepada 12 orang yang terdiri atas 10 dosen dan 2 administrator Program Studi Informatika. Hasil rata-rata
dari pengujian menggunakan metode SUS adalah skor 72 yang bermakna diatas rata- rata atau dengan kata lain aplikasi ini dapat
diterima oleh pengguna.
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